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Título: La lectura escolar como proyecto dialógico. 
Resumen 
Las tertulias literarias pertenecen a un proyecto innovador donde se potencian las habilidades comunicativas a través de la lectura 
y con la asunción de que todos los participantes son portadores de recursos lingüísticos esenciales. La participación en estas 
tertulias arranca de la filosofía de Habermas, que promueve que todos los sujetos somos interlocutores válidos en un contexto de 
aprendizaje. A través de la programación de sesiones de lectura con la elección voluntaria de los materiales por el alumnado 
asesorados por el equipo docente, se puede conseguir una motivación lectora real. 
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Title: Dialogic reading as a school project. 
Abstract 
Literary gatherings belong to an innovative project where communication through reading and with the assumption that all 
participants are carriers of essential language skills are enhanced resources. Participation in these gatherings stems from the 
philosophy of Habermas, which promotes all subjects are valid partners in a learning context. Through programming reading 
sessions with the voluntary choice of materials by students trained by the teaching team, you can get a real reading motivation. 
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Con este artículo pretendo promocionar la idea de que todas las personas poseemos habilidades comunicativas, 
además de las habilidades académicas y prácticas. Todo este conjunto de destrezas se pone en marcha para coordinar 
acciones que buscan el consenso. Aunque todos los humanos poseemos el gen fox p2 que nos habilita para poder hablar y 
comunicarnos a través de la maravillosa facultad del lenguaje reservada a nuestra especie, es cierto que no todas las 
personas poseemos la misma destreza para conversar, escribir, leer, aprender idiomas o escuchar. Encontrar de qué forma 
estudiantes expertos consiguen promocionar con un brillante expediente en materias lingüísticas y qué método usan para 
conseguirlo es una tarea investigadora admirable. Este conocimiento experto que nos diferencia del conocimiento novato 
que posee menos recursos o que disponiendo de los mismos recursos no los utiliza tan eficazmente es el núcleo de 
investigaciones de muchos lingüistas y psicólogos de la educación que pretenden mostrar cómo podemos progresar a 
través de los estudios de una forma más eficiente. 
Si concretamos nuestro objeto de estudio a la lectura y a un programa implantado en el centro  escolar 
comprobaremos que es posible incentivar tal habilidad entre nuestro alumnado. La lectura es una destreza fundamental, 
básica para todas las materias y que tiene diferentes formatos lingüísticos. En la enseñanza se usa como primer paso para 
la entrada en cualquier materia, ya sea de matemáticas, de física o química o de literatura. Si falla este primer eslabón y 
no hay una capacidad apta de comprensión lectora unida a una velocidad lectora adecuada que proporcione agilidad, se 
produce un estancamiento que redunda en lentitud, faltas de ortografía, errores gramaticales e impedimento de 
desarrollar otras técnicas cruciales. El desarrollo de tales técnicas necesarias para cualquier estudiante como el resumen, 
las ideas principales o el esquema, quedan mermados e insuficientemente desarrollados. Por otra parte, motivar a nuestro 
alumnado para conseguir que se incentive de forma particular el deseo por leer y la búsqueda de espacios y tiempos para 
compartir dicho placer, es otra meta a tener en cuenta en cualquier proyecto educativo de un centro escolar. 
El departamento de Orientación  presta un apoyo importante al proceso de enseñanza y aprendizaje ya que este abarca 
desde las metodologías que usa el profesorado hasta las relaciones que se crean día a día entre alumnos y profesores. El 
apoyo a la lectura queda justificado en el proyecto educativo de centro ya que comparte sus dimensiones interculturales  y 
dialógicas. Esta propuesta tiene como referente el plan de lectura que se lleva a cabo y tiene como finalidad principal leer 
para aprender y leer para unir. 
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Las Tertulias Literarias son actividades culturales y educativas que tienen como principio la educación en valores 
democráticos e igualitarios y como metodología principal se encuentra  el diálogo. Esta conversación entre dos o más 
personas que incentiva el habla o la escucha tanto oral como escrita, se convierte en generador del aprendizaje escolar. 
De esta forma, el aprendizaje denominado dialógico constituye un paso más en el desarrollo de tales conceptos descritos. 
El Aprendizaje Dialógico  se fundamenta en las aportaciones que desde la pedagogía han hecho diversos autores y  tiene 
como base las reflexiones, los debates y los argumentos y también las experiencias de la vida cotidiana de las personas 
participantes. Partir de los centros de interés de las personas participantes, jugar con situaciones y contextos que 
manifiestan un sentido para los alumnos y reflexionar sobre aquellas temáticas que preocupan a nuestros discentes se 
puede convertir en el eje lector de un proyecto innovador que tiene como principales protagonistas a los alumnos y a las 
alumnas de un centro. Se trata de descubrir el lado lúdico de la lectura y la Literatura a la vez que se mejora la 
competencia lectora. Otra de las claves conseguidas es la mejora del diálogo entre el alumnado, el profesorado y padres o 
madres voluntarios que deseen participar en el proyecto. Además, otra habilidad que se puede potenciar desde la lectura 
y es crucial por ser educativa y pedagógica, es la promoción de una actitud de escucha en todos los participantes. El 
desarrollo de la escucha como destreza es uno de los pilares metodológicos de un aula, ya que convierte en una 
herramienta educativa eficaz para el buen progreso de explicación didáctica del profesorado como de arma educativa  
eficiente para una adecuada evolución del respeto en el aula entre todos los agentes implicados. También se trata de 
proporcionar sentido y funcionalidad a los aprendizajes relacionados con la comunicación oral en su doble vertiente de 
expresión y comprensión. Además con la potenciación de este plan lector se consigue un ambiente tolerante y respetuoso 
que arraiga positivamente en el clima del centro, aumentando la convivencia afectiva. 
Esta propuesta será presentada en la comisión de coordinación pedagógica para debatirla, reflexionarla y comprobar 
sus vías de aplicación. Se configura como una actividad a realizar en las horas asignadas para diferentes grupos de 
educación secundaria y  el desarrollo de la lectura dentro del Plan.  La realización de la actividad se realizará en la 
biblioteca del centro siempre que sea posible, combinándola con el aula y será atendida por varios profesores que tengan 
disponibilidad horaria en ese margen. La colaboración con el  equipo interdisciplinar de apoyo a la lectura, acompañado 
por la participación voluntaria de padres y madres, así como por alumnos de bachillerato, convierten a esta propuesta en 
un plan de lectura innovador que pretende remover los cimientos más arraigados y que se mantiene como programa de 
éxito escolar en algunos centros de nuestro país.  
Inicialmente se elegirá a través del diálogo igualitario entre todos los participantes constituidos por el profesorado, el  
alumnado o los  padres y las  madres, el libro o libros que vamos a leer. Con la colaboración del departamento de lengua y 
literatura nos reuniremos primero para escoger aquellos libros que puedan resultar más motivadores y amenos para leer. 
Una vez escogido el libro, se adquirirán estos mediante contacto con las editoriales. El procedimiento para la lectura es 
abierto y entre todos se van decidiendo las diferentes actividades que se describen a continuación. Es relevante destacar 
el papel de la persona moderadora de la tertulia que se encargará de dar los turnos de palabra. Esta, es una más de dentro 
de la tertulia y no puede imponer su verdad, sino que debe dejar que todas las personas aporten sus argumentos para que 
se puedan reflexionar y discutir. La persona moderadora, a  través del diálogo igualitario, aprende tanto o más que las 
personas que participan en la lectura. También es importante que dé prioridad a las personas que menos participan en la 
tertulia, dando lugar a una participación más igualitaria. Con la intención de desarrollar dichas sesiones hay que marcar 
algunos puntos principales. Primero se delimitarán el número de páginas que se leerá para la próxima sesión, el lugar 
también será predeterminado, se realiza en el aula o en el hogar. De esa lectura cada participante de la tertulia marcará al 
menos un párrafo que le haya llamado la atención o le haya gustado. Al comienzo de la sesión de lectura, cada 
participante empezará a dar su opinión sobre lo leído. Posteriormente se pasará a la lectura de los párrafos escogidos. 
Cada participante los leerá en voz alta y los comentará, diciendo porqué los ha seleccionado. Este comentario puede dar 
paso a que otros participantes expresen su opinión sobre lo leído, generándose un diálogo constructivo y sin necesidad de 
llegar a un consenso o a unas conclusiones comunes. También se pueden plantear y resolver dudas así como ampliar 
determinados conocimientos. Estas son las tareas que se realizarán  hasta que se termine el libro, finalizando con una 
valoración oral del mismo por parte de todos los participantes. 
Durante la fase de la ejecución la formación teórico-práctica, por parte de la asesoría del centro regional de formación 
del profesorado en la metodología de Tertulias Dialógicas para el personal que quiera asistir, es otro aliciente para 
conseguir un nivel apto de conocimientos para el desarrollo del proceso lector. Luego se presentará la actividad a los 
grupos de alumnos de primero y segundo de secundaria exponiendo la actividad y realizando de forma explícita un 
acuerdo de compromiso de la lectura entre todos los participantes, ya que como se ha podido comprobar la 
corresponsabilidad y la coparticipación es indispensable para el apto funcionamiento. Seguidamente dentro de la 
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organización espacio-temporal se elegirá el lugar más idóneo para efectuar la lectura. Como procesos de ayuda se 
encuentran expresar las normas que rigen la actividad y el establecimiento de un plazo de tiempo para proponer entre 
todos y todas los libros que se tenga intención de leer.  
La evaluación será continua y procesual y se llevará a cabo en las distintas fases expuestas. Durante la evaluación inicial 
se analizarán las características de los grupos para hacer las modificaciones pertinentes teniendo en cuenta la voz del 
alumnado. Después se realizará con el personal participante y con el alumnado. Interesa el grado de satisfacción de las 
personas que intervienen y el avance del alumnado en el campo de la lengua y en otros aspectos como el respeto, la 
tolerancia y la actitud de escucha. Finalmente se valorará la viabilidad de la innovación y decidir si merece la pena 
continuar con ella de forma sistemática considerándola como un recurso metodológico más.  
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